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表 1 主要 5州における木材生産量の近年の推移
単位 :100万m3








































度 ･刑法 ･市民権 ･漁業 ･航空 ･海運 ･鉄道 ･通信 ･原子力となっている｡そして､州議会

























































































































































































































































































































大田伊久雄 :木材輸出国カナダにおける持続可能な森林管理への取組 :産業政策か環境政策か ?
しかし､現状にはまだ改善の余地が大きく残されていることも事実である｡
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大lll伊久雄 :木材輸出国カナダにおける持続可能な森林管理への取組 :産業政策か環境政策か ?
??


























































































































































合 計 32,958 24,202 18,153 49,277 17,729 21,073 163,392












































































































































17)大田伊久雄 (2000)｢北アメリカの環境問題と木材産業｣村嵩由直 ･荒谷明日兄編著 『世
界の木材貿易構造』日本林業調査会 :107-1110
18)藤原敬 (1999)｢米加針葉樹製材貿易紛争が提起しているもの｣『林業経済』No.614:17-
22.および､大田伊久雄 (2000)｢木材貿易をめぐる政治経済問題｣村竃由直 ･荒谷明日見
編著 『世界の木材貿易構造』日本林業調査会 :111-116.参照｡
19)内陸部では皆伐面積が1,000haを超えるような現場も少なくなかった｡また､かなり沈
静化したとはいえ､1990年代後半においても環境保護団体と木材産業との確執はなお引き
続いていた｡植木達人 (1998)｢カナダBC州における近年の森林経営の動向と課題｣『林
業経済研究』44(2):85-92.に詳しい｡
20)餅四治之 (1997)｢環境政策に揺れるBC州林業｣『林業経済』No.589:1-9.は森林施業規
程によって強化された規制内容を以下の7点に要約している｡①皆伐面積の制限､②隣接
地の要件､③択伐推進地域の指定､④野生生物等の保護､⑤水系の保護､⑥景観保全､⑦
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罰則｡
21)BC州森林省ホ-ムページ (htp://www.gov.bc.ca/for/)参照｡新法によれば､企業は林
分ごとの施業計画や林道の計画図をいちいち提出する必要はなく､政府 もそれを細かくチ
ェックする必要がない｡政府の見解では､新法は企業に自由度を与えるとともに施業を指
示する登録フォレスターへの信頼に基づくものであり､新 しい時代に相応 しい法制度であ
るという｡
22)もちろん､クマやム-スがいるからといって､絶滅危榎の希少動植物が守られていると
は限らない｡それゆえに､専門家による生態学的なモニタリング調査が不可欠なのであり､
そうした希少種が発見されるか存在可能性が示 されれば､保護地域に指定するといった法
的整備が必要となる｡ここではそうした問題は今のところ生 じていないということであっ
た｡
23)CanadianSustainableForestryCertiflCationCoalition(2002)CanadianForestManagement
Certi五cationStatusReport:December3,2002.9pp.
24)しかし将来的には､環境政策の仮面をかぶった産業政策という仮面をかぶった環境社会
政策､に到達することを期待 したい｡
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